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Noticiario del Gran Tearro del Liceu 
• Pam el m~rto.::, clía 16, por la nochc, esta anunciada In 
rEposición dP. 11\ ópera do Gactnno D0nizctti uLuci.1 di Lam· 
mermoon, protagonizada por hl exquisita soprano liger·a 
Gianna D'Angelo, cuyo éxito interpntund.o el papel de aGiJ-
dan en aRigolet;to)) dentro dc In presento temporada ha sido 
unúnimemente elogiado. El tenor o;;pañol Alfrodo I<.rnus, que 
se ha presentada en Barcelona con la !)pera uRigoletto», oh· 
teniendo unt1 inmejorable acogida do público y critica, ac-
tuaní. asimismo on «Lucia di Lummormuorll . 
e El reparto de esta hellísima ópcru do D~nizctti, cuyn 
di:rección musical asumo el ilustJ-c Mao:4ro Nino Vtn·c.hi. quc-
dru·a coropletado con In aotuación del uplaudido bar:tono 
español ::11anuel Amensi y la del bnjo de gran fama 1\:Iarco 
Stefunoni. 
e La segunda representación en función de nocho dc u El 
Barber:> de Sevilla» esta prevista para el próximo jueves, 
d1a 18, siendo ésta la única 6pera que interpretara en la pre-
sente Temporada, la eximia soprano barcelonesa Victoria dt> 
los Angeles, después de su última y triunial tow·née por 
Nort. arnél"ica dondo ha arl"ebatndo a cuantos públicos tu-
vier:>n la dicba de escucbarla, mereciondo de la siempre exi-
gente crítica nort:americana adjetivos y térrninos inéditos 
en ésta. 
e Después de )ru¡ últimas representaciones de aEl l3ru-b .ro 
de Sevilla» y «Lucia di Lammcrmoor,, concluira ol cicle d e 
ópera italiana que tan brillantcmente se viene desru-rolland:> 
en este Gran Teatro, inioiandose seguidamento las primeras 
~"ntacicn" do ,¡.., BodO$ do F•goro• de M"'"''· ~ 
